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1. Objectiu 
Administració de medicaments amb finalitat terapèutica a l’organisme mitjançant diferents vies 
d’administració, mantenint la tècnica asèptica i respectant els principis bàsics de seguretat, tant pel pacient 
com pel professional i el medi ambient. 
 
2. Abast 
Tot professional sanitari que hagi de procedir a l’administració d’un fàrmac. 
 
3. Recursos materials  
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4. Procediment 
 Es descriu en cada un dels annexos corresponents, per l’especificitat de cada un d’ells. 
 Recomanacions generals: 
o Presentar-se amb nom i categoria professional. 
o Informar el pacient i/o família del procediment i la seva finalitat. 
o Acomodar el pacient i respectar la seva intimitat en tot moment. 
o Verificar les indicacions del procediment prescrit. 
o Confirmar les al·lèrgies del pacient. 
o Preparar el material necessari. 
o Seguir les mesures generals d’asèpsia. 
o Realitzar el procediment segons els protocols establerts tenint en compte les recomanacions sobre 
prevenció de riscos laborals. 
o Rebutjar fàrmacs que estiguin oberts, caducats, presentin canvis en el seu aspecte, color o 
continguin precipitats o no s’hagin conservat en condicions exigides pel fabricant. 
o Un cop finalitzat el procediment, comprovar reaccions adverses. 
o Proporcionar informació al pacient sobre possibles efectes secundaris i instruccions si es necessiten 
cures posteriors. 
o Recollir el material utilitzat i rebutjar els residus als contenidors específics. 
o Enregistrar el procediment i les incidències a la història clínica d’atenció primària (ECAP). 
 
 
5. Responsables d’execució  
Professional sanitari que administri medicació. 
 
 
6. Mesures de prevenció de riscos laborals  
Descrites a cada un dels annexos. 
 
7. Complicacions relacionades amb el procediment 
Descrites a cada un dels annexos. 
 
8. Documents relacionats  
1. Col·legi oficial de farmacèutics de Barcelona : Vies d’administració 
http://www.farmaceuticonline.com/ca/el-medicament/600-vias-de-administracion?showall=1 
2. Denise Charles, V.; Venegas Pérez, M. Protocolo de administración de medicamentos. Clínica Mayor 
(Chile) 2015  
3. Administración de medicamentos por via oral. Universidad del País Vasco https://ocw.ehu.eus 
4. Administración de medicamentos por via bucal. Universidad del País Vasco https://ocw.ehu.eus 
5. Administración de medicamentos via rectal. Universidad del País Vasco https://ocw.ehu.eus 
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7. Administración de medicamentos por otras vías parenterales. Universidad del País Vasco 
https://ocw.ehu.eus 
8. Ficha vía intraosia. Osakidetza. GIDEP 2014 
9. Prieto Antolíb, B. Formas farmacéuticas y vías de administración. Consejo de Colegios de Farmacéuticos 
de Castilla y León 
10. Protocolo administración enema de limpieza. Hospital de Jove (Asturias) 2014 
11. Centre de informació de medicaments de Catalunya. http://www.cedimcat.info 
12. Millet Sampetro, M. García Montes, R. Utilización de la Vía Subcutánea en Cuidados Paliativos. Osakideza 
2013 http://www.fisterra.com/guias-clinicas/utilizacion-via-subcutanea-cuidados-paliativos/ 
13. Catàleg de Protocols i procediments. Direcció d’infermeria.Hospital Universitari Vall d’Hebron, any 2016.  
14. Centre d’informació de medicaments de Catalunya. CedimCat 
15. Procedimientos de enfermeria. Rede de Saúde. Xunta de Galícia. 2015 
16. Manual de procedimientos generales de enfermeria. Hospital Universitario Central de Asturias. Dirección 
de enfermería. 2013 
17. Cuidados en técnicas terapeúticas. Hospital General Gregorio Marañón. 2012 
18. Adminsitración de medicación por via endovenosa. Hospital General Gregorio Marañón. 2013 
19. Adminsitración de medicación por via subcutanea. Hospital General Gregorio Marañón. 2013 
20. Manual de procedimientos generales de enfermeria. Hospital Universitario Virgen del Rocío. 2012 
21. Manual de procedimientos generales de enfermeria. Hospital Universitario Reina Sofia. 2010 
 
9. Autoria 
 Montse Canet Ponsa. Infermera 
 Mercè Torres Berrocal. Infermera 
 Gemma Calvet Tort. Infermera 
 
Revisores 
 Cristina Morales. Farmacéutica 
 Roser Vallés. Farmacèutica 
 
Assessors en Prevenció de Riscos Laborals 
 Raquel Marchan Infermera especialista en Infermeria del Treball de la UBP de Catalunya Central 
 Josep M. Roigé Infermer especialista en Infermeria del Treball de la UBP de AP Camp de Tarragona 
 Marc López Infermer especialista en Infermeria del Treball de la UBP de Barcelonès Nord i Maresme 
 Silvia Sánchez Infermera especialista en Infermeria del Treball de la UCP del Centre Corporatiu 
 M. Carmen Zapater Infermera especialista en Infermeria del Treball de la UBP de Barcelona Ciutat 
 
10. Annexos 
 Annex 1. Recomanacions generals 
 Annex 2. Preparació del material de bioseguretat segons el fàrmac i la via d’administració 
 Annex 3. Preparació i reconstrucció del fàrmac prescrit 
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 Annex 5. Via nasal 
 Annex 6. Via òtica 
 Annex 7. Via oral 
 Annex 8. Via oral. Absorció mucosa oral 
 Annex 9. Via tòpica cutània 
 Annex 10. Via tòpica transdèrmica 
 Annex 11. Via rectal 
 Annex 12. Via rectal. Ènemes 
 Annex 13. Via vaginal 
 Annex 14. Via intradèrmica 
 Annex 15. Via subcutània 
 Annex 16. Infusors elastòmerics 
 Annex 17. Via intramuscular 
 Annex 18. Via parenteral 
 Annex 19. Via endovenosa 
 Annex 20. Via endovenosa. Bombes d’infusió 
 Annex 21. Via endovenosa. Càlcul degoteig 
 Annex 22. Via endovenosa. Sistemes reguladors 
 Annex 23. Via intraòssia 
 Annex 24. Material de bioseguretat. Pendent d’elaboració 
 
 
   
